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ปัจจยัทีÉมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร โรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ 
เลือกทําประกนัอคัคีภยั 
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 การวิจยัครั ÊงนีÊ  มีวตัถุประสงค์เพืÉ อศึกษาปัจจยัทีÉ มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริหารโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดั
สมุทรปราการ เลือกทาํประกนัอัคคีภยั โดยมีปัจจยัทีÉ ศึกษา 7 ดา้น คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานทีÉ  
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ประชากร ทีÉ ใชใ้นการ
วิจยั เป็นผูบ้ริหารโรงงานอุตสาหกรรมทีÉ ตั Êงอยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน  150 โรงงาน เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยัครั ÊงนีÊ   
เป็นแบบสอบถามถึงปัจจยัทีÉ มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริหารโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรปราการ เลือกทําประกัน
อัคคีภยั ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ผูว้ิจยัไดร้บัแบบสอบถามทีÉ สมบูรณ์คืนมาทัÊงสิÊน 
67 ฉบบั คิดเป็นรอ้ยละ 72.83 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป สถิติทีÉ ใช ้คือ รอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย และส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัสรุปวา่ ปัจจยัทีÉ มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารโรงงานอุตสาหกรรมเลือกทําประกนัอัคคีภยั จาํนวน 7 
ดา้น ดงันีÊ  ปัจจยัทีÉ มีผลต่อการตดัสินใจรวมทุกดา้นใหร้ะดบัความสาํคัญมาก และ จาํนวน 4 ดา้น ใหร้ะดบัความสาํคัญ มาก
ทีÉ สุด คือ ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ และ ดา้นบุคลากร โดยทีÉ จาํนวน 3 ดา้น ใหร้ะดบัความสาํคญัมาก คือ 




 The purpose of this research was to Study the Factors Affected Samutprakan Province Industrial 
Administrators in Making Decision for Fire Insurance, there are seven factors in this research such as factor for 
product, price, place, promote, personal, service and economic. Populations used in this research were Industrial 
Administrators at Samutprakan Province, as 150 factories. The instrumentation used in this research was survey 
questioning the factor affecting on Decision- Making for Fire Insurance. The survey was a form of five levels of the 
rating scale. The researcher received 67 completed surveys back for the samples, which were 72.83% processed 
program was used for analyzing data. The statistics used are percentage, mean, and standard division. The research 
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were Factor Affecting Industrial Administrators 0n Decision-Making for Fire Insurance as 7 factors were service, 
price, product, personal, economic, promote and place.   
Keyword:  Fire Insurance 
 
ภูมิหลงั 
 ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย กํ า ลั ง พั ฒ น า ท า ง ด้ า น ก า ร
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชนเมือง 
เช่น ในภาคอุตสาหกรรมนัÊน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมี
ระบบการดําเนินการต่างๆ เกิดขึÊ นในชุมชนเมืองมาก






เขตเทศบาล แต่ไม่ทันความเจริญของชุมชนเมืองทีÉ เริÉ มมี
ความเจริญขึÊ นอย่างรวดเร็ว ความแตกต่างกันในด้านของ
สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ การมีงานทาํลดน้อยลง จากการทีÉ




จาํนวนมาก ทีÉ ยังไม่มีการประกันอัคคีภัย และมีผลเสียหาย
ต่อชุมชนทีÉ เติบโตระดับความเสีÉ ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และ
ภัยต่างๆอกีมาก อาจเป็นขึÊน เป็นต้น 





อคัคีภัยมน้ีอย จากข้อมูลการรับประกันภัยปี 2543 - 2547  
สรุปว่า โรงงานอุตสาหกรรมได้ทาํ กรมธรรม์ เฉลีÉ ยต่อปี 
71,143 ราย จึงยังไม่สามารถคุ้มครองชีวิต และทรัพย์สิน
ของเจ้าของกจิการ หรือผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัÊง
ทรัพย์สินของประชาชน อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
มากมาย และในช่วงเวลาทีÉ ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิÉ งจังหวัด
สมุทรปราการ ได้มีการเกิดอัคคีภัย เฉลีÉ ยต่อปีถึง 175 ครัÊง 
ทัÊงๆทีÉ เป็นความเสีÉ ยงภัยทีÉ สามารถบรรเทาหรือลดลงได้ 
บุคคลในวงการต่างๆ ทีÉ เกีÉ ยวข้องกับเรืÉ องนีÊ โดยเฉพาะอย่าง
ยิÉ ง เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม เริÉ ม
ตระหนักเห็นความสาํคัญของการประกันอัคคีภัย โดยทีÉ
กรมการประกนัภัย จะทาํหน้าทีÉ ในการกาํหนดมาตรการต่างๆ
ทีÉ จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้ เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหาร
โรงงานอุตสาหกรรม จดัให้มรีะบบของการป้องกนัอคัคีภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร เพืÉ อลดความเสีÉ ยงต่อ




ไว้ ก็จะได้รับการชดใช้ ผู้เอาประกันภัย สามารถนําเงินทีÉ
ได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันภัยไปสร้างโรงงานใหม่ 
จัดซืÊ อเครืÉ องจักร หรือจัดหาทรัพย์สินนัÊนใหม่ได้ เพืÉ อการ
ดําเนินธุรกิจต่อไป ถ้าไม่มีการประกันภัยอัคคีภัยแล้ว ผู้ทีÉ
เคราะห์ร้ายกอ็าจสญูสิÊนทุกสิÉ งทุกอย่างได้  




มากขึÊ น และในขณะนีÊ บริษัทประกันอัคคีภัยมีการปรับตัว 
และมีการเติบโตในอัตราทีÉ ค่อนข้างสูง แต่เมืÉ อเปรียบเทียบ 
กับการพัฒนาประเทศชาติแล้ว จะเห็นได้ว่าภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม ยังใช้ประโยชน์ในการประกันอัคคีภัยน้อยมาก 
รวมทัÊงยังให้ความเชืÉ อมัÉนต่อธรุกจิประกนัอคัคีภัยน้อย  
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 1. ผลจากการวิจัยบ่งชีÊ ถึงปัจจัยทีÉ ทาํให้ผู้บริหาร
ตัดสนิใจเลือกทาํประกนัอคัคีภัยกบับริษัทประกนัอคัคีภัย 
 2. ผลทีÉ ได้จากการวิจัยสามารถนําไปใช้ในการ
วางแผนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการของบริษัท
ประกนัอัคคีภัยให้เกดิประสทิธภิาพยิÉ งขึÊน 




 การวิจัยครัÊ ง นีÊ มุ่ งศึกษาปัจจัยทีÉ มีผลต่อการ
ตัดสิน ใจของผู้ บ ริหาร โรง งานอุตสาหกรรมจั งห วัด
สมุทรปราการ เลือกทาํประกันอัคคีภัย โดยมีขอบเขตของ
การวิจัย ดังนีÊ   
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1. ประชากร ทีÉ ใช้ในการวิจัย เป็นผู้บริหาร
โรงงานอุตสาหกรรมทีÉ ตัÊงอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ จาํนวน  
150  โรงงาน (ข้อมูลกรมประกันอัคคีภัย จ.สมุทรปราการ, 
2549) 
  1.2. กลุ่มตัวอย่าง ทีÉ ใช้ในการวิจัย ผู้บริหาร
โรงงานอุตสาหกรรมทีÉ ตัÊ งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ใช้
ตารางสาํเรจ็ของ Krejcie and Morgan ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างทัÊงหมด จาํนวน 108 โรงงาน (บุญชม ศรีสะอาด, 
2543) 
 2. ตัวแปรทีÉ ทาํการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยทีÉ มีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมเลือกทํา
ประกนัอัคคีภัย จงัหวัดสมุทรปราการ จาํนวน 7 ด้าน คือ 
   1. ด้านผลิตภัณฑ ์
  2. ด้านราคา 
  3. ด้านสถานทีÉ  
  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  5. ด้านบุคลากร 
  6. ด้านการให้บริการ 
  7. ด้านเศรษฐกจิ 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านอาคารสถานทีÉ  ด้าน
ส่งเสริมการตลาด และด้านการให้บริการ มีผลต่อการ





 ผู้ บ ริ ห า ร โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ เลือกทาํประกันอคัคีภัย  มีสิÉ งปลูกสร้างทีÉ เอา
ประกันอัคคีภัย มากทีÉ สุด คือ โรงงานอุตสาหกรรม จาํนวน 
59 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 88.1 มีระยะเวลาในการดาํเนิน
กจิการ 6-10 ปี จาํนวน 62 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 92.5 มี
ผลกําไรทีÉ ได้เฉลีÉ ยต่อปี 4,000,000 บาท จํานวน 49 
โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 73.1 ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมมี
ตาํแหน่งงาน เป็น ผู้จัดการโรงงาน จาํนวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.3  
 ความสาํคัญของปัจจัยทีÉ มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงงานอตุสาหกรรมเลือกทาํประกันอคัคีภัย จาํนวน 




ความสาํคัญมากทีÉ สุด จาํนวน 4 ด้าน คือ อันดับทีÉ  1 ด้าน
การให้บริการ อันดับทีÉ  2 ด้านราคา อันดับทีÉ  3 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และ อันดับทีÉ  4 ด้านบุคลากร โดยทีÉ ผู้บริหาร
โรงงานอุตสาหกรรมให้ระดับความสาํคัญ มาก จํานวน 3 
ด้าน คือ อันดับ 5 ด้านเศรษฐกจิ อนัดับ 6 ด้านการส่งเสริม
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ระดับความสาํคัญ มากทีÉ สดุ คือ ความคุ้มครองตามทรัพย์สนิ
ทีÉ เอาประกัน และ อันดับสุดท้าย คือ ข้อเสนอเกีÉ ยวกับ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทีÉ หลากหลาย ให้ระดับความสาํคัญ
มาก ในด้านราคา ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมให้ระดับ
ความสาํคัญ มากทีÉ สุด คือ ระดับวงเงินการประกันอัคคีภัย 
และ อันดับสุดท้าย คือ อัตราดอกเบีÊ ยประกันอัคคีภัย ให้
ระดับความสาํคัญมาก 
 ด้านสถานทีÉ  ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมให้
ระดับความสาํคัญมาก คือ จาํนวนสาขาของบริษัทประกันภัย
มีมากพอ และ อันดับสุดท้าย คือ สถานทีÉ ตัÊ งของบริษัท
ประกันอัคคีภัย ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริหาร
โรงงานอุตสาหกรรมให้ระดับความสาํคัญมาก คือ มีบริการ
มากกว่าปกติ เช่น ลดค่าประกัน และ อันดับสุดท้าย คือ มี
การให้ของสมนาคุณเพืÉ อส่งเสริมการขาย  
 ด้านบุคลากร ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมให้
ระดับความสาํคัญ มากทีÉ สุด คือ ผู้จัดการให้คาํแนะนาํและ
คาํปรึกษาทีÉ ดี และ อันดับสดุท้าย คือ พนักงานมีบุคลิกภาพ
และการแต่งกายทีÉ ดี ให้ระดับความสาํคัญ มาก ในด้านการ
ให้บริการ ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมให้ระดับความ 
สาํคัญมากทีÉ สดุ คือ ความถูกต้องแม่ยาํของการบริการดี และ 
อนัดับสดุท้าย คือ ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม ส่วน
ด้านเศรษฐกิจ ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมให้ระดับ
ความสาํคัญมาก คือ สภาวะเงินเฟ้อ/ค่าของเงินสงูขึÊน และ 





ประกันอัคคีภัย โดยให้ระดับความสาํคัญมาก ซึÉ งเรียงลาํดับ
จากมากไปน้อย คือ ด้านการให้บริการ ด้านราคา และด้าน
ผลิตภัณฑ ์สาเหตุเพราะว่า การให้บริการเป็นสิÉ งทีÉ สาํคัญมาก 
เนืÉ องจากมีการแข่งขนัด้านการหาลูกค้า โดยการพิจารณาด้าน
ราคาและด้านผลิตภัณฑ์ ดังนัÊนบริษัทประกันอัคคีภัยจึง
ให้บริการทีÉ ดี ประกอบกับราคาทีÉ เหมาะสม มีการเสนอแนะทีÉ
ดี ด้วยเหตุนีÊ ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมจึงเลือกตัดสนิใจทีÉ
จะทาํประกันเป็นอันดับแรก ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปภัช ลักษณ์ธนากุล (2548) ศึกษาปัจจัยทีÉ มีอิทธพิลต่อการ
ตัดสินใจเลือกทาํประกันอัคคีภัยของบริษัท ธนากุลโบรค
เกอร์ จาํกัด ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจอันดับแรก คือ 
ปัจจัยด้านลักษณะบริการ ด้านสถานทีÉ  ด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน  
 ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมตัดสินใจเลือกทาํ
ประกันอัคคีภัย ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ความคุ้มครองตาม
ทรัพย์สนิทีÉ เอาประกัน เป็นเพราะว่า ผู้บริหารส่วนมากเหน็ว่า
ทรัพย์สินทีÉ เอาประกันล้วนมีราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ
อย่างยิÉ ง อาคารโรงงานอุตสาหกรรม ซึÉ งต้องเอาประกันเป็น
เรืÉ องแรก ในด้านราคา ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมระดับ
ความสาํคัญมากทีÉ สุด คือ ระดับวงเงินการประกันอัคคีภัย 
เป็นเพราะว่า การประกันอัคคีภัยผู้บริหารจะต้องพิจารณา




ของ ชัยวัตน์ โฆษภัทรพิมพ์ (2540) ศึกษาปัจจัยทีÉ มีอิทธพิล
ต่อการตัดสนิใจของผู้ทาํประกันชีวิตในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรทีÉ มีผลต่อลักษณะ การตัดสินใจ
ทาํประกันชีวิต ได้แก่ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
และจาํนวนเงินเกบ็ออม ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผู้บริหารโรงงานอตุสาหกรรมให้ระดับความสาํคัญมาก คือ มี
บริการมากกว่าปกติ เช่น ลดค่าประกนั ซึÉ งสอดคล้องกนั ใน
ด้านบุคลากร คือ ผู้จัดการให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาทีÉ ดี 
และความถูกต้องแม่ยําของการบริการดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมชัย เลิศอนันต์ตระกูล (2539) ศึกษาเรืÉ อง
ความคิดเห็นของผู้บริโภคทีÉ มีต่อการประกันชีวิต ในอาํเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า มีวงเงินประกันอยู่
ในช่วง 100,000 - 150,000 บาทส่วนความคิดเหน็ในด้าน
ความมัÉงคงต่อตัวเองและครอบครัวและความคุ้มครองค่า





ดวงพร จนิดาปราณีกลุ, ธีระพล เทพหสัดิน ณ อยุธยา, สมเดช เฉยไสย. 




 ข้อเสนอแนะเพืÉ อนาํผลการวิจัยไปใช้ 
 1 . เ พืÉ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ว า ง แ ผน แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพในการบริการของบริษัทประกันอัคคีภัยให้เกิด
ประสทิธภิาพยิÉ งขึÊน 




 ข้อเสนอแนะเพืÉ องานการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1.ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงงานทีÉ มี
ต่อการทาํประกนัอคัคีภัย 
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